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RESUMEN 
 
El incremento a nivel mundial de casos reportados de consumo de sustancias 
psicoactivas es alarmante, la OMS (2005), informó que el número de consumidores 
ilegales fue de 200 millones, en su mayoría adolescentes.  Siendo las causas la 
combinación de múltiples factores como los sociodemográficos, familiares, ciertos 
resultados académicos y hábitos. (Ruiz 1994). Es indispensable conocer no solo los 
factores de riesgo sino también los de protección para poder abordar con distintos 
enfoques dicha problemática. 
Eligiéndose a una población de 334 alumnos, entre las edades de 15 a 19 años. 
Haciéndose uso del diseño descriptivo comparativo y el inventario Drug Use 
Screnning Inventor de Ralph Tarter. Llegando a la conclusión principal que no  existe 
diferencias significativas en los factores de riesgo  del consumo de drogas en ambas 
poblaciones. 
 
